











    






年轻人都头疼，更何况是位年近七旬   的老人。可事在人为，当这部书初具雏形，几十万字跃
然纸上，正向成功进一步迈进时，李老师身边的亲人朋友们、还有我们这些晚辈都被深深的感动。
我就切身经历了从一开始的惊讶、怀疑到现在的敬佩、肯定。 




















































   说感谢，似乎有些轻了，但还是要感谢李老师，因为她是指引我工作的一盏明灯；也要感谢
自己，十年如一日的坚持。有人说戏曲是没落的艺术，而我却情愿像李老师一样，无怨无悔的把青
丝变白发的过程交给它。 
   人生在世能有几何，逢一恩师者，胜活百年。 
   衷心祝愿此书出版，祝我的恩师——李春芳身体安康、晚年幸福。 
                                      学生：刘斐
                                         200
年 3 月 




她的工作学习中影响最大，成为她在以后的生活工作中动力的源泉。      
 
